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Αποκωδικοποιώντας (και απομυθοποιώντας) τη συνοπτική 
και αγιολογική περιγραφή των Βίων, όπου γίνεται λόγος για την 
αποστροφή του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ προς τους αδελφούς 
Κύριλλο και Μεθόδιο, λέγοντάς τους ότι ως θεσσαλονικείς θα 
έπρεπε να γνωρίζουν να ομιλούν καλά τη σλαβική, καθώς και 
ότι ο άγιος Κύριλλος δημιούργησε τη σλαβική γραφή και μετέ-
φρασε στη σλαβική γλώσσα το ‘ευαγγέλιο’ ύστερα από θεία φώ-
τιση κατά τη διάρκεια ειδικής προσευχής, διαπιστώνουμε ότι 
ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια σημαντικότατη εξέλιξη 
της πνευματικής πορείας και ζωής όχι μόνο του Βυζαντίου και 
κατ’ επέκταση του Ελληνισμού, αλλά και ολόκληρης της ευρω-
παϊκής περί την Αυτοκρατορία πολυεθνικής κοινότητας. Συνε-
κτιμώντας εκ των υστέρων και με δεδομένη τη σιγουριά των 
γνωστών αποτελεσμάτων αυτής της πρωτοβουλίας, διαπιστώ-
νουμε ότι από την εποχή της καθόδου των Σλάβων στα Βαλκά-
νια και την Κεντρική Ευρώπη(7ος-8ος αι.) και παράλληλα με τις 
πολεμικές και λοιπές συγκρούσεις με τους ντόπιους κατοίκους 
της περιοχής, μέχρι την εποχή των αδελφών Κυρίλλου και Μεθο-
δίου (προχωρημένος 9ος αιώνας), είχαν συντελεστεί τόσο βαθιές 
και τόσης έκτασης πνευματικές ζυμώσεις ανάμεσα στους βυζα-
ντινούς πολίτες και στους νεοφερμένους στην περιοχή τους Σλά-
βους επήλυδες, ώστε μόνο με υπερβολές και αγιολογικές υπερβά-
σεις να ήταν εφικτή η  καταγραφή τους και από αυτούς ακόμα 
τους αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες που βιογράφησαν τους 
αγίους μας. 
Παρακολουθώντας, λοιπόν, τους Βίους των αγίων μας, των 
οποίων την επιτυχή πολύπλευρη δράση ανάμεσα στους Σλάβους 
της Μεγάλης Μοραβίας έχουμε την τιμή να εορτάζουμε εφέτος με 
την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1150 χρόνων από το ξεκίνημα της 
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ιεραποστολής τους, και διασταυρώνοντας τις πληροφορίες που 
μας παρέχουν με τα χειροπιαστά τεκμήρια επαλήθευσής τους(τα 
εκατομμύρια των Σλάβων ορθόδοξων και όχι μόνο πιστών, τα 
κάθε τόσο αναδυόμενα από το σκοτάδι της λήθης πρώιμα σλαβι-
κά εκκλησιαστικά λειτουργικά και λοιπά κείμενα κλπ), βρισκό-
μαστε μπροστά σε μια εκπληκτική κοσμογονία και πραγματικό-
τητα, με συγκεκριμένη δυναμική αρχή και ακόμα πιο δυναμική 
και ζωντανή συνέχεια, που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας, λαμβά-
νοντας παγκόσμιες διαστάσεις. Στη διεθνή, βέβαια, επιστήμη οι 
όροι Slavic Studies, Etudes slaves ή Slavistica κλπ, δεν διαφέρουν 
σε τίποτε μεταξύ τους, για τους Έλληνες όμως επιστήμονες η 
Σλαβολογία έχει πάντα και κάτι το ιδιαίτερο∙ αποτελεί κομμάτι 
από ελληνική ιστορία, την ελληνική γραμματεία και τον ελληνι-
κό πολιτισμό.  
Η ελληνική Σλαβολογία είναι η αρχαιότερη ειδική και βιω-
ματική επιστήμη σ’ αυτό τον τομέα, αφού ουσιαστικά ξεκίνησε 
τον 8ο αιώνα στο Βυζάντιο  με το έργο των αδελφών Κυρίλλου 
και Μεθοδίου. Οι αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος δεν υπήρξαν 
μόνο ζηλωτές της Χριστιανικής πίστης, διανοούμενοι και ικανοί 
μεταφραστές. Το έργο τους υπήρξε μια ολοκληρωτική διείσδυση 
στη ζωή, τη σκέψη, τη λογική και τη συμπεριφορά του σλαβικού 
κόσμου∙ έχοντας ως βασικά τους εφόδια την υψηλή ελληνική 
μόρφωση, την ορθόδοξη θεολογική κατάρτιση, αλλά και την ευ-
αισθησία και ψυχική καλλιέργεια, εισχώρησαν στα ενδότερα της 
σλαβικής κοινωνίας και θεμελίωσαν το σλαβικό ορθόδοξο χρι-
στιανικό οικοδόμημα το οποίο διαμόρφωσαν κατά τα βυζαντινά 
χριστιανικά και ελληνικά πρότυπα. Συνεπώς, υπήρξε και φιλο-
λογικό και κοινωνικό και πολιτιστικό και βεβαίως πρωτίστως 
ιεραποστολικό, με ό,τι όμως μπορεί στην πράξη να σημαίνει η 
κατανόηση της χριστιανικής πίστης, θεολογίας και λατρείας. Ε-
πομένως η Σλαβολογία ως πράξη, με στρατηγική, σχεδιασμό και 
εφαρμογή   υπήρξε έργο ελληνικό. Κατά συνέπεια, δεν είναι τυ-
χαίο και χωρίς εξήγηση το γεγονός ότι και μέχρι το 14ο αιώνα το 
οικοδόμημα αυτό συνέχισε να χτίζεται και να ολοκληρώνεται με 
τα ίδια υλικά, του ελληνικού πολιτισμού και της ορθόδοξης χρι-
στιανικής πίστης.  Αυτό, λοιπόν, το οικοδόμημα, με τα βυζαντινά 
υλικά, αλλά και τη ζωντανή σλαβική συνεργασία και συγκεκρι-




δείξουν και οι σημερινοί σλαβολόγοι απ’ όπου και αν προέρχο-
νται. 
Αναφερόμενοι, συνεπώς, στην Ελληνική Σλαβολογία, όχι 
υπό τη γεωγραφική ή λοιπή περιοριστική της έννοια, αναπόφευ-
κτα οδηγούμαστε, κατά πρώτον μεν στο βασικό της στοιχείο, 
που είναι το έργο των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, κατά 
δεύτερο όμως και εξίσου σημαντικό λόγο και στην περίοδο των 
μαθητών τους, γνωρίζοντας ότι το έργο της διάπλασης της σλα-
βικής γλώσσας και της προσαρμογής του σλαβικού βίου στα νέα 
δεδομένα, όπως ήταν φυσικό, συνεχίστηκε και στα κατοπινά 
χρόνια και εμπλουτίστηκε με νέες γνώσεις και νέες εμπειρίες βυ-
ζαντινής κυρίως προέλευσης. Με τον τρόπο αυτό, μαζί με τις με-
ταφράσεις μεταφέρθηκε και η όλη δομή της σκέψης και της σύ-
νταξης της ελληνικής γλώσσας, η οποία και παγιώθηκε ως βασι-
κό και θεμελιώδες γνώρισμα και της σλαβικής που σε γενικές 
γραμμές ισχύει μέχρι και σήμερα. 
Παράλληλα, η βυζαντινή λατρευτική παράδοση αλλά και 
δογματική διδασκαλία, που φαινόταν να δέχεται χτυπήματα 
από τη Δύση και να ασφυκτιά μέσα στα κλειστά σύνορα της Αυ-
τοκρατορίας, μέσω του σλαβικού στοιχείου βρήκε την καλύτερη 
διέξοδό της προς τον έξω κόσμο και την δικαίωση της Οικουμε-
νικότητάς της. 
Στα πλαίσια αυτής της συνέχειας, ιδιαίτερα σοβαρό έργο και 
υποχρέωση της ελληνικής σλαβολογίας αποτελεί η μελέτη, αξιο-
λόγηση και ανάδειξη των μνημείων της αρχαίας σλαβικής πνευ-
ματικής δημιουργίας, τα οποία διασώθηκαν και φυλάσσονται σε 
ελληνικά μοναστικά κέντρα. Η παρουσία αυτών των μνημείων 
σε ελληνικό έδαφος ή και σε ελληνικό εκτός ελληνικών συνόρων 
περιβάλλον(βλ. αξιολογότατα ευρήματα του Σινά, παλαιά και 
νεότερα), εκτός του ότι μπορεί να διασώζει άγνωστες πληροφο-
ρίες ακόμα και για κάποια απωλεσθείσα ελληνική πνευματική 
παράδοση, αποτελεί κληρονομιά που εμπεριέχει πολιτισμό, δι-
καιούται δε σεβασμού και ανάλογης φροντίδας και από αυτούς 
που τα φιλοξενούν. 
Αν, λοιπόν, ύστερα από τα παραπάνω, επιχειρούσαμε να 
σκιαγραφήσουμε το προφίλ του ελληνικού εκπροσωπευτικού 
οργάνου, που θα μπορούσε αξιοπρεπώς να δραστηριοποιηθεί 
στα πλαίσια της ευρύτερης σλαβολογίας, θα καταλήγαμε στις 
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παρακάτω βασικές προϋποθέσεις παρουσίας και λειτουργίας 
του: 
α) Πρώτα απ’ όλα να βασίζεται στην καλή γνώση της βυζα-
ντινής ιστορίας, ιδιαίτερα της περιόδου του 8ου με 10ου-11ου αιώ-
να. Την εποχή ακριβώς που κατέβηκαν οι Σλάβοι και σταδιακά 
εγκαταστάθηκαν σε διάφορα σημεία των Βαλκανίων, διεκδικώ-
ντας και βυζαντινά εδάφη. Διότι από τότε, ερχόμενοι σε επαφή 
με τους Βυζαντινούς, αναπόφευκτα και πριν ακόμα από τη με-
γάλη ιεραποστολή, άρχισαν να υιοθετούν στοιχεία της καθημε-
ρινής ζωής των ντόπιων ή να προσθέτουν στη βυζαντινή καθημε-
ρινότητα κάποια στοιχεία της δικής τους κουλτούρας. 
β) Επίσης προϋποθέτει καλή γνώση κυρίως των βυζαντινών 
εκκλησιαστικών κειμένων, του τυπικού, των ακολουθιών και της 
λοιπής εκκλησιαστικής γραμματείας της συγκεκριμένης περιό-
δου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η σύγκριση, ταυτοποί-
ηση ή και χρονολόγηση κάποιου αχρονολόγητου και τυχαία ευ-
ρεθέντος σλαβικού χειρογράφου. ΄Ισως να προκαλεί κάποια ενό-
χληση σε ορισμένους κύκλους η τόσο έντονη αναφορά μας στην 
εκκλησιαστική γραμματεία, λες και αποτελεί αυτή η διαπίστωση 
θέμα προσωπικών επιλογών του ερευνητή που επέλεξε να ασχο-
ληθεί με το εν λόγω επιστημονικό θέμα.  Αυτή όμως είναι η μο-
ναδική και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα∙ οι Σλάβοι γνώρι-
σαν τον πολιτισμό μέσω των εκκλησιαστικών κειμένων, γνώρι-
σαν να γράφουν και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους μέσω των 
εκκλησιαστικών και μόνον κειμένων, γνώρισαν την έννομη τάξη 
και συμπεριφορά μέσω των ανθρώπων της Εκκλησίας και της 
εκκλησιαστικής τάξης. 
γ) Απαραίτητο είναι να μη στερείται παλαιογραφικών, κω-
δικολογικών και λοιπών ειδικών γνώσεων και εμπειριών που έ-
χουν σχέση με την ιστορία και την εξέλιξη της γραφής και της 
γραφικής ύλης, ώστε ο ερευνητής να έχει τη δυνατότητα σύγκρι-
σης με τα γνωστά ήδη και δημοσιευμένα ελληνικά πρότυπα προς 
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
δ) Πέραν των ανωτέρω, να περιλαμβάνει ως βασική προϋπό-
θεση κάποια γνώση της Παλαιοσλαβικής, της μεταγενέστερης 
Σλαβωνικής, καθώς και κατά το δυνατό την κατανόηση κάποιου 
αριθμού των νεότερων σλαβικών γλωσσών, όπως αυτές διαμορ-




νέα σλαβικά ευρήματα, ο ερευνητής να μπορεί να αντιλαμβάνε-
ται το πνευματικό περιβάλλον από το οποίο είναι δυνατό να 
προήλθαν. 
ε) Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρακολούθηση της εξε-
λικτικής πορείας της σλαβικής γραφής και γραμματείας, η οποία, 
από την πρώτη μεταφραστική φάση και απόλυτη εξάρτηση από 
την αντίστοιχη ελληνική, με την πάροδο του χρόνου απέκτησε 
την ανεξαρτησία της, χωρίς ποτέ-κατά το μεσαίωνα τουλάχι-
στον- να απομακρυνθεί από την αρχική της μήτρα. 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ανωτέρω επιγραμματικές επιση-
μάνσεις αποτελούν τους βασικούς μόνον άξονες της εν γένει πα-
γκόσμιας μεσαιωνικής, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έ-
τσι, σλαβολογίας. 
Αν αναλογιστούμε, λοιπόν, ότι τουλάχιστον η μεσαιωνική 
σλαβολογία βασίζεται στην καλή γνώση της βυζαντινής ιστορίας 
και πραγματικότητας, στην καλή γνώση της βυζαντινής εκκλησι-
αστικής γραμματείας και λατρευτικής πρακτικής, στην ενημέρω-
ση κυρίως επί των εν Κωνσταντινουπόλει διαδραματιζόμενων 
κατά την περίοδο της καθόδου και εγκατάστασης των σλαβικών 
φύλων στα Βαλκάνια, καθώς και στην καλή γνώση της σλαβικής 
γλώσσας και συμπεριφοράς, ξεκινώντας από την πρώιμη εποχή 
του 8ου – 9ου αιώνα, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσο οικεία 
προς την ελληνική πραγματικότητα και κατ’ επέκταση προς την 
ελληνική επιστημονική έρευνα βρίσκεται ο εν λόγω επιστημονι-
κός κλάδος. 
Η πραγματικότητα αυτή οδηγεί σε δύο αλληλένδετες όψεις 
της ελληνικής σλαβολογικής οπτικής. Η πρώτη σημαίνει ότι η ελ-
ληνική σλαβολογία δεν είναι μια ξένη επιστήμη, αλλά μια συνέ-
χεια της γνωστής και παγίως καλλιεργούμενης στον απανταχού 
ελληνικό κόσμο βυζαντινολογίας, την οποία ο νέος ελληνισμός 
κάθε τόσο αναμοχλεύει αναζητώντας την καθαρότητα των αρ-
χών και παραδόσεών του. Τούτο σημαίνει ότι ο Έλληνας σλαβο-
λόγος είναι συνειδητά ή όχι και θεράπων της βυζαντινολογίας, 
την οποία έχει διαρκώς μπροστά του. 
Η δεύτερη οπτική, εξ ίσου σοβαρή και αδήριτη, είναι η υπο-
χρέωση των Ελλήνων σλαβολόγων να μελετούν με σεβασμό, α-
ντικειμενικότητα και την επιβαλλόμενη σοβαρότητα το προϊόν 
και τα παράγωγα αυτής της βυζαντινοσλαβικής πνευματικής συ-
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νάντησης και συνδημιουργίας από την εποχή των Κυρίλλου και 
Μεθοδίου και έως ότου θα εξακολουθούν τα στοιχεία αυτά να 
υφίστανται και να ισχύουν. 
Εξ όσων λοιπόν εν συντομία εκθέσαμε, καθίσταται σαφές ό-
τι, ενώ για τους περισσότερους ξένους η Σλαβολογία αποτελεί 
μια ενασχόληση επιλογής για την καλλιέργεια της σκέψης και της 
περισσής ενέργειας την οποία διαθέτουν(hobby), για τον Ελληνι-
σμό, όπως βέβαια και για τους Σλάβους, αποτελεί απαίτηση της 
ιστορίας και της παράδοσής τους και για το λόγο αυτό και υπο-
χρέωση και καθήκον. 
Το γεγονός, βέβαια, αυτό δίνει μια προτεραιότητα στην ελ-
ληνική σλαβολογία έναντι κυρίως της ευρύτερης μη σλαβικής 
σλαβολογικής έρευνας. Οι λόγοι εμφανείς και εξηγήσιμοι: καθ’ όν 
χρόνον ο Έλληνας σλαβολόγος έχει μπροστά του ελληνικά κεί-
μενα(που μεταφράστηκαν στα σλαβικά) να μελετήσει, ο ξέ-
νος(Γερμανός, Άγγλος, Γάλλος, Ιταλός κλπ) οφείλει πρώτα να 
μελετήσει την ελληνική γλώσσα και τη λοιπή ελληνική πραγμα-
τικότητα, όπως την περιγράψαμε πιο πάνω, και αφού την κατα-
νοήσει όσο του είναι δυνατό, στη συνέχεια να μπει στο νόημα 
των πολλαπλών διεργασιών μεταφύτευσής τους στη σλαβική εκ-
δοχή και στη σλαβική πνευματική ζωή. Τούτο σημαίνει ότι η πα-
ρουσία και συνδρομή της ελληνικής σλαβολογίας στα πλαίσια 
της διεθνούς σχετικής έρευνας είναι αυτονόητη και απαραίτητη, 
διότι το έργο της προσέγγισης και κατανόησης της σλαβικής 
γλώσσας και του σλαβικού πνευματικού βίου, ως μετάγγισης και 
μεταφύτευσης από τη βυζαντινή-ελληνική πραγματικότητα, είναι 
ευχερέστερο στον Έλληνα ερευνητή. 
